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on our ability to understand, utilize, manage and maintain the environment we live in - Geoscience is the
science that seeks to achieve these goals. This book is a collection of contributions from world-class scientists,
engineers and educators engaged in the fields of geoscience and remote sensing.
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